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En nombre de Mi Augu~to Hijo el Rey Don Alfon-
so Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Mi-
nistro de la Guerra, Me ha presentado el teniente general
Don Miguel Correa y Garcia; quedando muy satisfe-
cha del celo} inteligencia y lealtad Con que 10 ha desem-
peñado.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
MARÍA ORISTINA




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
flO XIII, y como Reina Regente del Reino, en atención
á .las circunstancias que concurren en el teniente general
Don Camilo Polavieja y del Castillo,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á cuatro de marzo de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
sO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión presentada por el ge-
neral de división Don Manuel de la Cerda y Gómez
Pedroso, del cargo de Su~~~c¡ettl.Iio del Ministerio de la
© Ministerio de Defensa
Guerra; quedando satisfecha del celo, ip.teligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á fleis de marzo de mil ochocientos
noventa y nueve.
lU M.flñIltro dlj 1& Guerra,
CAMILO G.DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Sl.lbsecretario del Ministerio do la:
Guerra, al general de división non Mariano Capdepón
y Maseres, que actualmente desempeña los cargos de
Comandante general de la segunda división del segundo
Ouerpo de ejército y Gobernador militar de la provincia
y plaza de Granada'.
Dado en Palacio á seis de marzo de mil ochocientos
noventa y nueve.
El Miniltro de la Guerra,




Exomo. Sr.: La Reina Rigente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha sElryido nombrar
ayudante de órdenes deltenitnte general, de cuartel en llsta
corte, D. Miguel porrea y Garcia, al teniente coronel de In-
f.ntelia D. Víotor Girón y Iléndez, que dtsempefíaba el car~
go de 'ayudante de campo de dioho ofioial general.
De leal orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento 'J
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. mncholi afios.
Madrid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Oapitl\~ general d~ Castm- la Nueva y ~tr~~ad.~a.
lIefior Ordenador de p.I'&Q~ d~ c.;\u!Jra,.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido n.0mbrar
ayudante de órdenes del general de diviaión, de cuartel en
l'SSta corte, D. Manuel de la Cerda y Gómez Pedro!lo, al CA-
pitán de Oaballeria D. Pedro de la Cerda y Lóp"z lIolliDedo,
ayudante de campo que era de dicho oficial general en BU úl·
timo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
finea correl!pondientes. Di()1J guarde á V. !l. mucbos años.
Madrid 7 de mano de 1899.
POLAVIBJA
Sefior Oapitán general de CastUla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenado!' de pages de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: La Rélna Regente del Reino, en nombre
,de BU Augusto Hijd el Rey (q. D. g.), aoo:edlendoá lo pro·
puesto por V. E., le ha servido nombrar su ayudante de
campo al teniente coronel de Infanteria D.Féderico de MOI1·
teverde y Seda.o, que desemplifiaba., el cargo de ayudante
de órdenes de V. E. en eu anterior situación:'
De 'real orden 10,:digcr ... Y. E. para su conooimi,anto y
fines correspondient68. Dios guarde:í. V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo dE! 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Galloia.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
..........
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo 1.\ lo! deseo! del teniente gene-
ral D. Miguel Correa y Gareía, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey,(q. D. g.), se hal!lervi-
do autorizarle pRra que fije JIU residencia en esta corte, en
situaoión de c'OlarteJ.
De real orden lo digo á V. E. píSra' tiU oonocimiento y
fines correspollldientes. Dios guar'de aV. E. mucho!! afios.
Madrid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Otdenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: ' Acced1.endo á los dlllleos del general de di.
visión D.llanuel de la C.lerda y Gómez PedroBo, la Reina Re-
gente del Reino, en nO'robre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guardll), se ha se.rvido autorizarle para que fije eu resi-
dencia en eata corta, en situación de cuartel, en la que dis.
frutará del sueldo a'aual de 11.250 pesetae, qua le fué seña.
.lado por real orden de 10 de enelO próximo palJll,do, como
comprendido enlu regla l1.a de la de 18 de eeptiembre
de 1889.
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para BU'conocimiento
y fines oonsiguif¡l~tes. Diol!l guarde AV. 1lI. muchos aftoB.
Madrid 7 de W:.JIo!zo de 1899.
POLAVIEJA •
Señor Oapitán ganeral de Cutllla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Gue~rA.
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SECCIÓN DI ES'l'ADO UAYOR y CAla'A~A
PLANTILLAS
mXÍl~o. Sr.: En vista de las razones expuestas por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 7 de enero
préximo pasado, el Rey (q. D. g.), Ye.n su nombre la ~eilla.
Regente del Reino, ha tenido á bien dlBponer 68 mamfieste
• V. .E. que en el próximo proyecto de presupuesto que se
redacte, se incluirá en la plantilla para lo! servicios de Ea-
tado'Mayor de plazas, un teniente coronel gobernador del
fnerte de Alfonso XII de Pamplona y un capitán ayudante
para el mismo. • .
De raal orden lo digo á V.!l. para BU conOcImIento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos afios, Madrid
7 de marzo de 1899. '
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra '1 Vascoagadas.
Safior Ordenador do pagos de Guerra.
REOOMPENSAB
Excmo. Sr.: Én vista da la instanoia que curl!ló V. E. á
este Ministerio fln 7 del anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la cruz de primera olase de lB orden de Maria Cristina, al
médico primero de Sanidad Militar D. Maauel Pórez'1 Mar·
torell, en permuta de s.u 80tual empleo que obtuvo por real
orden de 25 de mayo de 1898 (D. O. núm. 115), por estar
comprendido en elllrt. 5.0 del reglamento vigente de reoom-
pensas., •. )
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmlento-y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 6 de marzo,de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '1 Extremadura
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto a este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resoluoión
de 1.G del mes aotual, ha tenido á bien conceder~ los jefes,
oficiales, clases é individuos de tropa que se exprel!an en la
siguiente relaoión; que da prinoipio con el capitán de Infan·
tería D. Emilio Echavarría Barceló y termina con el soldado
Francisco Sebastián Costalvo, la8 gracias que en la misma se
ISi marca, en reoompensa al comportamiento que observa'
ron en los combates y servicios que Be indioan.
De real orden lo digo á V. E. para su <Íonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Madrid
6 de marso de 1899.
POLAYIEJA
Sefior.....







Relación que se cita
---------:-------.0:-------------0:----... .-------:----
Cuerpos Clases NOMBRE3 Recompensa que se les con~ede
---------1-------1·--------------1----------"-------
Encuent1'o en (lMenéndez> y 4: Oropesa~ (Habana); eZ día 8 de mM'ZO de 1897
Bón Caz Barbast o 04ICallitán D. Emilio Echavarria Barceló ¡Cruz de 1.a 0las6 del,Mérito Militar 19D.
.. r n. 12.0 Teniente E. R. ) Juan Tudela Romera .•••••••••• ) distintivo rojo, penslOn~da. "
Bón Cu Clid' 022 IOtro............ ~ AntonioCuel'ltn Virelli ¡Cruz da l.'- cla8e del MérIto Abl1tar Clon
• .• lZ n. • Otro............ ) Antonio Gonzáíez Garcia.••••••• ) distintivo rojo.
. HERIDOS I
{
Cruz de plata. del Mérito. Militar con dls-
Idem Barbaetro núm. 4. Corneta••••••••• José Hernández Melis............. tintivo rojo y 1& yens1ón mensual de
7'50peset!ls, vitalicia.
Idem de Cádiz núm. 22. Soldado.•••••••• JuliAn Nieto Muñoz••••••••••••••• Idem id. y la pensión mensl;lal de 2'60
pesetas, no vitalicia. .' .
\
2.0 Teniente.. ... D. Mateo Trillo Garcia............ Cruz de V" clase del Mérito MilItar ton
distintivo rojo, pensionada.
Idem Barbastro núm. 4. ~. ~. . . . . \ClUZ de' plAta del Mérito Militar con dial·
,.argento•••••••• FrsnCl.sco Agmlar, Gareés.......... tintivo rojo, y la pensión Inenl!ual de
IC!!.bo •••••••.••• AntonIO Cl1delo Pillan............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Encuentro en ~(Jliano López> y (Wenceslao Garcícu (Habana), el día 10 de ma¡'zo de 1897
Infantería, •••••••••••• ¡Comandante•.••• O. Antonio Sisterner MoreRo••••••• Cruz de 2.& clase! del Mérito Militar COD
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente Jl:. R.
Guardia Civil.. )} José Romanos Pardo Cruz.de 1.a clase del Mérito' Militar con
distintivo rojo.
. HERIDOS
laruz de plata del Mérito Militar eon djs-Bón.Caz.Barbastro 1l.04 Soldado......... José Vega Valdivieso.............. tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •• , •••••.••• Juan Arandilli Cuadrillero ••••.•.•
Otro ••••.••••••• Joaquín SilvestreFuster••••••••••• Cruz de plata.del'Mérito Militar con dis-
Otro••.••••••••• Pascual,B:ms Lázaro.... • • ••• ••• • • • tintivo rojo y la p@ulilión mensual de
, . Otro•••...•••••. Jalé RUIZ Pérez••••••.•••.••••.• -. 2'50 peaeta" no vitalicia
Bón. Caz. de CádlZ nti-, .. "" .
mero 22.•••••••••.•• \Jabo ••.•••••.•• mugenio Cid Ibáñez•••••••••••••••
División de q;Sancti-Spírit'lJ,s> (Remedios)
Oombate sostenido en «Ohorrerón», el día 24 de abril de 1897
1.er bón. del rag. Inf."' . I ...,.
babel II núm. 32•••• CoroneL .••••.•• D. Juan Arce Torres•••••••••••.•. Cruz de 3.a olase del Merito Militar con
r . distintivo rojo.
Ing. Mn. de Teligrafos.ICapitán......... ) Lu!sGonzálezEstlilfaniyAr~mbarri¡Cruz de 1.& clase' del Mérito Militar con
er ll.(Ot;o .••:... ••••• ~ LUlS G.roí~ Ptn:llé!l .•••••••••••• ~ distintivo rojo; pensionada.
1. Mn. del reg. Inf. 2. Temente ..... ) Justo Martmez RUíZ.... • .... ··.t i
de Isabel II núm. 32. Otro. E. R......... »Feliciano R~driguezFernández.•• Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar oon
MédICO 2. ••••••• » Gustavo PrIeto Mufioz. • •• •••••.• dIstintIVO rOlO.·
C ba d C . i· /8 . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Jl,. e ama]uan.... Ingento •••••••. AntOnIO FO_lltela Ro.mero........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• MIl,nuel Banula EU01S0............. 2'50 pesetas, no vita,licia.
HERIDOS I
l.ar Mu. d.l re/X. Inf. a · j. oí
da liJabel II núm. 32. Boldado ••••••••• Af;ltonio G~rcía Saaved:8••••••••••}cr~z ~e plat,'" del Mérito ~ilitar con di'e
Otro MIguelQUluteoa Manrlque........ tmtlVo rOlo y la pensIón menllual d
Otro••.•••••••.• José Martinez Bie~1tes.............. 7'50 pesetas, vitalioia. .
. Otro•••••••••••• S;mti~go :::antiago Castillo.•••...••.
Movilizados CamajuanLI Movilizsdo •••••• Antonio Diaz Dia:/:......•.••••••••.
1 ar bó d 1 1 fa d isargento •••••.••.Ildefouso Moratinos Seco •••.•••••"M:" • • •
. rs n. e reg. n. e Soldado.•.•••••• Jnlián Romero Cl~lvc.•.••••••••••. Cr~z ~e plat~ del érlto. MIlItar oon dlll·
abel II nÚm. 32••.• Otro •••••••••••• FranoillQtl Carnerv Fernández....... tlntlVo rOlO y ,la .pe~s~ón mensllal. de
4.° reg. Art.a montañ.a,,/ArtiUero •.•••••• Francisco FernánJez Fajardo....... ,2'50 f18setas, no vltahcla.
l.ar bón. del reg. Inf,a
de Isabel Ir núm. 32. Soldado.........1Angel Gómez Gaxocia.............. ,
Encuentro en «Oambao), el día 1.7 de abril de 1.897
Capitán D. Francisco Vill&riae Cotorro ¡Cruz de 1,a clase del Mérito Militar con
l.ar Teniente.... ~ Eligio Beleña Porto•••••••••••••5 distintivo rojo.
l.ar bón. del reg. Inf.a '. I .
de lfilabel Ir núm.. 32. HEI~IDOS
, . lcruz de plate. del Mérito Militar con diSé
Cabo ••••••••••• Antonio Sola Martínez. •• • ••••••••• tintivo .rojo y' la penaión· menaual' de ....
j, 7'50 pesetas, vitalicia. .
© Ministerio de Defensa
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Recompenaa que ae lea COlI.cedeCuerpos Clases NOMBRES \
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I (~~~W~~M~~
1.erbón. del reg. Inf.lI delpráatico 2.0 ••• '" Andrés Goi8$ Moreno.......... •••• t~ntivo rojo y ~a p~nsión mensual de
Isabel Ir núm 32 2 50 peseta!, vltalIola.
. . ••• Soldado ••••.•••. Antonio Fernandez Incógnito•...• 'lIdem id. y la. pensión mensual de 2'50
1 pesetas. no vitalicia.
Acción de «Lagm"tijo> (Villas), el dÍt~ 1.o de julio de 1897
Capitá.n•••.••••• D. Primo GarciaAguado...••.•••• '\C d 1a 1 di Mé"t .....:¡·t2./t Teniente E. R. ru~ .e .' c ~se e. II O m..L lar con
G d" C· "1 R ó Pé L h distmtiv8 rOlo, pensIonada.l.er bón. del reg. Inf. a uar la lVl.. » am n rez ee 8 .
ll!xtremadura n.o 15.. HERIDO I .
~cruz de plata del Mérito Militar con dil!-Soldado••••••••• Juan Ballich Llovenfat.. ••••••.••. tintivo rojo y la pensión meDsual de1 2'50 pelietas, no vitalicia.
Acción en «Tumbadm'o» (Matanzas), el día 8 de julio de 1897
1.er Teniente ••.• D. Pedro Hernández Corralo • ~ •••.• /Cruz de 1.a cla!!a de Maria Cristina.
Sargento. • • • . • .• Mariano Hierro Fernándtz.••.•••.. ~
Com.a Guardia Civil de . Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Mtltanz88.•••••• , ••. HERIDO tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
Guardia••••••••• Vicente Pérez Rubio ••••••••••.•••.
Acción en e Oharco Hondo» (Villas), el dia 8 de julio de 1897
)
2,0 Teniente E. R. D. Tomás Sanuy Castro ¡Icruz de 1.& clase .del Mérito Militar con
l.er bón. del reg. rnf.a distintivo roio.
Extremad 015 HR:RIDO -
ura n. .• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
. Soldado ••••••••• Rioardo Ramos Palaoios ••••••••••. ~' tintivo rojo y la pensión mensual de
l. . l 2'50 pelletas, no vitalicia.
Encuentro en <Quemadito de Rtdz) y <l:Bejt~c(» los días 11 y 13 dejulío de 1897
Primer teniente •• D. José DBlmau Pifiol ••••••.••.•. 'jcruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada. .
Otro............ ) José B&tlle del Valle .•.•...•..•. Mención honorifioa.
¿¡argento......•. JOllé Esoriba Rodrlguez ..•......•..~cruz de plata del Mérito Militar con di~·
Otro•••.•.•••••• Bernardo Garre Sánchez........... tintivo rojo y la pensión menaual de
l.er Mn. del reg. rnf.a Otro•..•..•..•.. Francisoo Melis Pt'tllrde........ • . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
de Albutra núm. 26.. 1
HERIDOS
, d . - {cruz de plata. del MérIto Militar con dil·Solda o ..••••••• Igna~loBáez Delgado. • • • . • • • • • • • . . tintivo rojo y la pensión meniual de
Otro.••..••••••• AnImo Bernal Garcia.. • . . . • . . •• •. 7'50 peseta!!, vitalicia.
Encuentro en la Zona de cultivo de <San Luis) (Ouba), el día 11 de agosto de 1897
1.M 'bóó. del reg. rnf.l.I}2.o Teniente m. R'~D V· t Rl.nch Domi }oruz da La clase del Mérito Militar con
Constituoión núm. 29 de la G. C..... ) . loen e r-:>~ 1!Z nguez..... distintivo rojo.
. HKRIDOS I '
Movili:zados San Luis Voluntario Jaime Jllati Rivera tcruz de plata del Mérito Militar con dif-
l,er bón. de! ligo Inf. a tintivo rojo y la plln¡;ión mensual da
Oonstitución nÚm. 29 Soldado••••••.•• Jaime Tesidor R\3inll.. •• •• ••. .•• • • 7'50 pesetas, vitalicia.
» José López Morales••••••••••••• Cruz de 1.a clalie del Mérito MilitA'l eon
, distintivo rojo, pensionada.
) Benito Copado Nieto.•.••••••••• Orus de l.a clase del Mérito Militar Gon
. distintivo rojo.Voluntarios de Trinidad Primer teniente••
Intento de entrada en e Trinidad> (Villas), por los insurrectos, el 14 de agosto de 1597
Infantería Oomandante•••.• D. Pedro Loperena Núfi,ez Cruz de 2.ll. clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
1.er bón. del reg. Itlf.-
de Alava núm. 56••• Oapitan •••••••••
Encuentro en el «Cacho> (Pinar del Río), el día 11 de agosto dé 1897
l.er bón. del :rtg. raf.adal J J ..
&leales 1l\iDl. 41•••• Capitán••••••••• D. Mariano lUoboó Ponda••••••••• Cltos de 1.a alase del Mérito Militar
. . . ' . distill~ivo rojo.
con
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RecompeIll!a que se les concede
_--o-u-erp-ol---I-_-Cl-II.-Sell--- 1i------N.O-MB-R-ES------
HERIDO I '
Ler Mn. del reg, futll ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
de Baleares núm. 41. Soldado••••••••• Pedro Macias RaElljo."........... tíntivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Eneuent'ro en (8cebana Maíz> y fl.Sm'rano) (Pinar del Río), el día 12 de agosto de 1897
1.erTanienteE. R. D. Antonio Gontllo!o ThJI ••••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojú, pensionada.
2.° Teniente E. R. ~ LeopoHo Q'lÍrÓS Castillo., •••••. Orul de 1." clase del Mérito Militar con
dilltintivo rojo. ,
ler bón. del Rsg, lnf,- Cabo•••••••••••• Venau.cio AnoJo Domioguez.•.•••. Empleo de sargento.
de Baleares núm. 41.. HmRIDOS
~cruz de plata del Mérito Militar con dii.Soldado.. • • • • • •• Faustino Gauido Lorenzo • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••..•.•.••. Vicente Pifia Domíngu~z.••••••.•• 'IIdem id. y la pensión mensual de 2'50
I . pesetss, no vitalicia.
Encuentro en c:At'royo de Agua) (Pínardel Río), el día 17 de agosto de 1897
)
2,0 Tenisnte E. R. D. Teodoro Roblea Castroso••••••••ICruz de 1.S. clase del Mérito Militar COD
a . diatintivo rojo.l.er Mn. del reg. luf. HERIDO
de San MarcIal, n.o 44. lcruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sarg61nto........ Benito Jaulal' Martines............. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas; no vitalicia.
Toma del campamento de cSan Fernando) (Ouba), el día 22 de agosto de 1897
Reg. lnf." de Simancas. l.er Teniente•••. D. Arturo Azañón Sanz•••••••••••• ,Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensionada.
. . ' ,cruz de plata del Mérito Militar con dis-~.' reg. de montaña••• Sargento •••••••. Santiago Garoia Castañeda......... tintivo rojo y la pensión menlual de
2'50 pesetM, no vitalic~.
HmRID@ I
fCruz de plata del Mérito Militar con diE-
Reg. Inf.a de SImancas. Soldado......... Pedro Torres Tala.vara.•• -•••••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
. . \ 7'50 pesetas, vitalioia.
Operaciones Bob're 'C Río Grande> y (Oabonico:) (Ouba), los días 18 al 23 de agosto de 1897
)
l.er Teniente •.•. D. Enrique Avi1é~ Melgar.••.••••• 'ICruz de 1." olase dalMérito Militar con diEe
1 er bón del rag Inf s. de tintivo rojo. pensionada•
. Có d 'ba nú~ 10' 2.° Teniente E. R. 1 Antonio Garoia llu~rtafil.••••••.• )Cruz de 1.80 clase del M4rito Militar con
ro. • ••• Médioo 2.° •••••. > Salvador Sansano Vives..•••••••5 distintivo rojo.
2.a Teniente:ro. R. l.
I CabaH&ria.. ••• 1 Luia Surtorius CástilIo 'JOr d 1 - Id'Guella. looal de Slgua. l.ar Teui@nte....:.IsidoroGelpiCasta.fi.eda....... . d1i~ ~ie ti" e 8,18 el ;Méridto Ifihtat' coa
tCaPI·t.Ln J Alt d 1 Ri lS. n vo rOlO, pI11S1ona a.1 er bó del reg lnf 3 Q ......... ,. uan... OZIU10 e a va ..
.de C~;doba nú~. 10. Sargento........ Ber~ardo IDllcano.ón Valenzuela .
Otro .••••• " •••• EnrIque Pucha Mulíoz .••••••••••••
GuaU8. local de Sague50tro•••••••••••. Ma';lUel Góngora Blanco •.•••••••••
de 'Fánamo•••••••••• {Cabo .•••••.•••. Jano Ramíréz 'G~ro1a .I HERIDOS· .
SArgento..•••.•. CBsto Tutor Pallu.rés•••••••••••••. Cl'~1 ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis.
Soldado••.•••••. Gregario Riv8s Piner•••••• ~ • • • • • • • ~,~tlVO rOJo y la. pe~~lón mensual de
I.er bón. del reg. Inf. Q de tro de La•••••• Juan Garoia Martos••••••••• o.. ... Opesetas, no vItalu1l8.,
Córdoba núm. 10.••. Otro••••. ~•••••• Juan Mema Lobato .•••••.....••••
. Otro de 2.•••••• Pablo Hernández Ortega•...••••••.
Cabo • . • . • • . • • •. Francisco Pomares Gonzáles •••••..
Soldado.•••••••. Manuel Jiménez Moreno ••••••••••.
Guella, local de Sagua de5Voluntario •••••. Pablo Mena .Barmajo .•••••••••••••
Tana.mo•••••••••••• {Otro " •• Teodoro Torres Incógnito ,
Encuentros en (Terrenos de ZUr'lO) (Santa Bárbara) 71 (Tumbas de Azcárate), los días 3,22 Y 24 de agosto de 1J39'1
~Cs.Pitá~'"'''''' D. Luis Fr~noo Cnadras )CruI de 1.- clase dol Mérito Militar con2.0 Temente E.R. ~ José RUIZ Garcta .•••••••••••••. \ distintivo rojo.Bón. Oaz. de las NaVa! Sargento •••••••. Lieardo R~drígu~1I Ferro.••••••••••~, . ..' .
núm. 10••••••••••••~tro••• " ••.••• ~ Hermene~ldoPerez de A.-ribas•••.• C~z ~e plat~ del MérIto .MIlItar oon dlS-
. tro Angel Gutlérrez Jirnénez.......... .. t';lltlVO rOJo y la 'pe~lón m~~uálde
Otro••• ~ ••••• , •. Jenaro Sán.Qb,ez Mayorgl\•••••••••• : 2 50 pesetas, no vltalIoia.
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, \ HIlRIDOS I " '
JS Id d M 1M" }cruz de plata del Mérito Militar con dia-Bón. Caz. Navas n.O lO.} o a o......... anue o~o GutJérrez............ tintivo rojo y la pensión mensual de
¡Otro••••••••••• - Manuel AtrIO Couto............... 2'50 pesetas, vitalicia.
Combate lib1'ado en ~Romagosa» (Pinar del Río), el día 31 de agosto de 1897
2.0 Teniente E. R. D. Luis Fernandez Parriza••••••••• ¡oruz de 1.1' clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Otro............ ) Alejandro Cuerda Nieto•••••••••Joruz de La clase del Mérito Militar oon
l.er Mn. del reg. Ini.a Otro............ ) Tomás Turnee Martin........... distintivo rojo, pensionada.
de Oanarias núm. 42. Sargento ••••••. Mateo R mo! Car aso ~cr~z i!-e plat.s. del Mérito .Milit&r.condill-
• • s r o............ tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
, Otro .•••••.••••. Franclsoo Carrasco Puerto....... •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabe..•••••••••• Tomás PazuBco Guerra•••••.••.••. ¡Empleo de sargento.
Acción sostenida en loma <Pablo Guerra) (Pinar del Río), el día 1.o de septiembre de 1897
2.° Teniente E. R. D. Lapa Lsborda Pinilla lCruz de 1.a claso del Mérito Militar eon
2.6 Teniente..... ) Nicolás Pelufo Limó•••••.•••••. i distintivo rojo.
2.° Teniente E. R. » Angel BU!ltamante Barreneohea•• ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
, distintivo J;ojo. pensionada.
1 b6 d 1 I'nf a 2.° Teniente. • • •• ) Manuel Domínguez Pulido ••••.•!.el: n. e lego • .
de Baleares núm. 41. HERIDOS Cru~ ~e .1.a c~all9 del Mérito Militax oon
dllltmtlVo rOJo.
Capitán....•.•.. D. Celláreo Pontón Vázquez........ '
lcruz de plata del Mérito Militar con die-tSOldado ••• , ••••• Franoisco S,bastiAn Co!talvo....... tintivo rojo y la pensión mensual de, 2'50p9!letas. no vitalicia•. , '
Madrid 6 de marzo de 1899. POLAVIEJA
SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ss'censos á los
jefes y oficiales de la el!lcala activa del arma de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Ernesto Lera y LópezSamaniego y termina con D. Manuel
Mereno Sarraia, por ser los mál!l antiguos de sus respectivas
esclJ>las y hallarse deolarados aptos para el ascenso, debien·
do disfrutar en el que se les confiere de la efectividad' que
en la misma Be les asigna.
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demaís deotos. Dios guarde A V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seliores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Filipinas, Comandante general de Geuta, General Jefe de
Estudios de S. DI., Jefe del Depósito de la Guerra y Direc-
tor de la AClld.mia de Infanteria.
RelaCión que se cita
EFECTIVIDAD
ElIl.pleoS Dllstitlo ó situación actual lql»){BRES
Empleo





Teniente coronel. Reg. de Gllipúzooa nú:n:53••••• D. Ern~Bto Lera y tópez Sama- 9
nIego • • • • • • . • • • • • • • . . . .. 00 ronel. •• • • • • • . 8 febrero •• 189
Otro •••••••.•••• ldem de Borbón núm. 17:..... ) Alberto Antón Vivas •••••••• rdem........... 20 ídem ••. 1899
Comanda..nte.•••• Ayudante del Gral. I? Jose eá~' 99
chiz jefe de estudlOiJ de S. M. ) Ce¡áreo ValssDo Arenal ••••• 'l' , 15 idem .,. 18
Otro •••.•• _••••. Exced;nte,Zona de Málaga n.O 13 :t Fauatino Alvarez Pilcha •••.• " . 8 idem .,. 1899
Otro •••••••••.•• Reg. Rva. de Plasencia nú?l' 106 ) Tomá~ Gómez Martine.z ••••. TenIenta coronel. ~o f~em .'. ~~~g
. Otro .••••••••••. Ministerio de ~a Guerra......... ) Fv~ancIscGo M8írq~!ZAóvIla.... 232 íidem ••• 1899
Otro .•••.•.•••.• Reg. de GsUela núm. 19••••••• ) Icente aro a lUan n....... em •••
Ca itAn•.••••• •• r,dem, de Asturias núm. 31..... ) José BU,eno González•••.••• '1 5 idem .•• 189~Otio ••••••• : •••• [dem de Africa núm. 1 •••••• :. ) Manuel Bernardez Baseuas... 8 ídem ••• 189
Otro 1hoedente, Reg. Rva. de MadrId
············1 núm. 72 •••••• ••.•••••.•••• ) Emilio Farnándes Padin•..•• Comandante..... 8 idem. ; •• 1899
Otro•••••••••••• Rag. de Baboya núm. 6........ »Celestino Martines 00.1á!l.... . ' '8 ídem ••• 1sm;
Otra•••••••••••• ldero de B10ilia núm. 7 ..••.••• , ) Alberto Montero Agmue.... . 20 idem ••• 18
Otro ••••••••,•••• Excedente Zona de Larca n/" 48. ) José Garcia del Real Sánchez. , 22 idem ••• 1899
© Ministerio de Defensa
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EFECTIVIDAD
Empleos Destino ósituación actual ~OMBRES Empleoque se les concede
Dial Mes I~
Primer teniente•• Reg. de Gerona núm. 22....... D. Roman L1)zano Guardiola •••• 3 febrero.• 1899
Otro•••••••••••• 2.G ayudante,Fortalezadel Haoho
en Oeuta ••••••••••••••••••.. ~ Francisoo GonzálezVillBnueva 8 ídem ••• 1899
Otro•.•....•.... Reg. de Bargos núm. 36••••••• ) Francisco Martin Sánchez.••• 8 ídem ••• 1899
Otro••••••.••••• Distrito de Filipina•••••••••••• ~ Toribio Sánohez Francia.••••• i ídem ••• 1899
Otro..••••.•.•.. Reg. de San Quintin núm. 47 •• ,. Francisco LÓpllZ Domenech •• 8 ídem ••• 1899
Otro •••••••••••• Distrito de Filipinas••••••••••• ,. Higinio Cumplido Montero••• 8 ídem ••. 1899
Otro.•.•...••... Academia de Infantería•••••••• ~ Miguel Bnstalnante Hoyos••. 11 ídem ••• 1899
Otro•••.••.••••• Bón. Oaz. de Alcantara núm. 20. ,. Eugenio Moreno Sarrais .•••• 17 idem ••• 1899
Otro•••••••••••. Reg. Regional de Baleares n.o 1. ,. Miguel Llompart Llompart. •• 18 idem ••• 1899
Otro....•....... Idem ••.••••••••••••••••••••• ~ Bernardino Mulet Carrió•.••• Capitán••••••••• 20 ídem ••• 1899Otro...••.••...• Regresado de FilirÍtlas con lioen·
cís por enfermo en la 8.a región '> Salvador FernandezVaamonde 22 ídem ••• 1899
Otro•••••.•••••• Distrito de Filipinas••••••••••• ,. Oarlos Nieto Alcalde •••••••• 22 ídem ••• 1899
, . lComi.ión liquidadora d.l1,K .0-1
tallón del reg. de Maria Cristi- Félix Molina Parcela••• ~ •••• 22 idem ••• 1899Otro. ••••• ••• • •• na, afecto al Bón. Caz. de Fi·. ,.
. guaras núm. 6.••••••••••••..
Qtro•••••••••••• Distrito de Filipinas••.•••.•••. '> Manuel Gil Jugo ••••••••.••• 22 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Bón. Cal. de Barcelona núm. 3. ,. Aurelio Oslé Carbonell •••••• 22 ídem ••• 1899
Otro•••••••••••• Regresado de Cuba con licencia
en la primera región••••••••• ~ Manuel Moreno Sarrais.•••••• 28 idem ••• 1899
Malirid () de marzo de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.); yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien oonueder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria de aecensol!l á
los oficiales de la escala de reserva retribuida. del arma de
Infanteria comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Antonio Raffo Calvonte y termina con D. Manuel
Andrés Pérez, por ser los mál! antiguos de SUB rellpectivas
esoalas y hallarse declarados aptos para el.saenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere, de la efectividad que en·
la misma se les alligna.
De real orden lo digo á V. E. para su mmocimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. :m. muchos afias. Ma·
drid 6 de marzo di 1899.
POLAVIEJA
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee genirales de la primera, segunda, tercera f
cuarta, sexta y octava regioses é isla. Bal.ares.
Relaci6n que se cita
"
Empleo EFECTIVIDAD
Grado Empleos Destino ó Bituación actual NOMBRES qUliBe leB conceda Dia Mes Año
-
Capitán•... Capitán•...••.• Reg. RV8. de Montenegrónn.084 D. Antonio Raffo Calvente...... Comandante.••. 17 febrero .. 1899
1> l.er Teniente .•. Idem de Zafra núm. 71 ••..•... ) Luis Chaves Ambrona....... Capitán........ 8 idem •••. 1899
J Otro...••.•.... Zona de Barcelona núm. 59 •••• ') Severino Garcia Fortea ..••.• Idem ••.....••. 16 ídem .... 1899
1> Otro......•.••. Reg. Rva. de Corufia núm, 88 •. ~ Ramón Pita da Vaiga Mouriz. Idem •....•.•.. 28 idem .••. 1899
,. 2. o Teniente ... Zona da Granada núm. 34: ••••• ,. José Marfil Rubio ........... l.er Tenienta ... 9 enero ..•. 1899
» Otro........... Zona de Baleares ....••....... 1> Antonio Gelabert Garcia ..... Idem •.•.••..•. 8 febrero •. 1899
'> Otro ........... Reg. de la Constitución núm. 29 1> Pedro Ufano Vicente ..•..... ldem •.••••.••. 16 idem •... 1899
» Otro...•....... Zona de Bilbao núm. 22 ••••••• » Germán Gómez Delgado ..... Idem •.....•••. 23 ídem .... 1899
» Otro.•.•.•..... Regresado de Cuba, con licencia
en la tercera región •.••...•• '> Manuel Andl'ás Pérez.•••.... Idem .....•.•.. 28 idem •••. 1299
Map,rld 6 de marzo de 1899.
.,.
. POLAVIJlJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen.u nombre la Rei·
na Regente delR.ino, ha tenido a, bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta. ordinaria de ascensos, al
comandante y oapitán del Ouerpo de Estado Mayor de Pla·
zas, D. Pablo ArtalAbad, gobernador militar de Alhucemas,
y D. Anaatalio Terrón Alcón, qoe presta IilUS servicios en l.
Subinspección del quinto Ouerpo de Ejército, por ser los más
antiguos de SUI' rEspectivas escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso, debiendo disfrutar respectivamente en
}lus nuevos empleos, la efectividad de 27 de febrero de 1899.
De real orden lo digo á V. B. para /!lU conocimiento y
demás efectos. Diol!l guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pago3 de Guerra.
Sefiares Oapitán general de la quinta región y Oomandante
general de ••UUa. .
00MISIONES
Excr;no. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el Cloman-
dante de la el!lcala activa del arma de Infantería, pertene-
ciente al regimiento reserva de Valladolid nitm. 92 D. Ri.
cardo Burguete Lana, cese en la comisión del se"iclo que
por tiempo ilimit~doy sin derecho , indemnización le fué
conferida para las diversas naciones de Europa, por real oro
den de 11 de octubre de 1898 (D. O. núm. 22,7).
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .m. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1899. ~
POLAVIEJA
Sefíor Oápitlin general de Castilla la Vieja.
Safiar Ordenador de pagos de,Qnerra.
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Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sailor Capitán ganeral de Castilla la aaeva y Eztremadlll'l
EX0ml'.l. Sr.: M;ll~(.y (q. D. g.), yen su nombre la Rel.
1na Regente ;lel R\lino, h~, tenido á bien acceder á lo solioita-dQ por V. E,'en su escrito de 22 del mes próxImo pasado,
acerca de que. no lile retire el m8.terial I9mplazl1do en las ba-
terfaEl de la costa hasta que el primer batt\llón de .Artillería
de plaza efeotúe sus escuelae practicas, pero debiendo antes




Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Exomo. ir.: En vista del esorito que V. E. dirigió'
me MÍr1i"Bterio éh 7de f'e"f:íiero nltlDio, ref'r8i:ite al primer
teniente de ltÍ escala de reserva D. Manuel González Ortega,
:afecto para haberAsal ragimiento ReBerva de Baza nÚnl. 90,
'61 Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina R9~ente del Rei·
bO ha tenido á bien disponer 136 manifieste á V. E. que noc~~prelidtendola real orden de 17 da noviembre de 1898
(D. O. núm. 257), al perilon~l de la ~sca!a d~ rese~va, no le
son aplicables ti. dicho ofiClal las matro,cOlones de 16 de
tIrtario de 1885 (O. L. núm. 132), debiendo por lo tanto que-
&r en situaciÓn de reserva afecto á Zona ó regimiento de
J::_rva., •• .
'le l'El'al orden lo digo , v. :m~para su conOOlmUll1to y
d '.l:' Gfoot6l!l. Dios guarde AV. lIl. muchos aAolil. Madridem,,!! " ..
6 de tna~~~ de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de febrero próximo pasado. al que
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á. aoompaña oertificado de reconocimiento facultativo sufrido
este Ministerio en 9 de febrero último, referen~e al primer poreJ. segundo tElnient9de la asnala de merva cbl Infanterill,
teniente de la escalá de reserva D. Rafael Garrido lIontero, afecto para el peroibo de haberse al regimiento Rtserva de
afecto para haberes al regimiento Reserva de Olluna núm. 6~, O;lUna nüm. 66, D. Pedro Robledo Ruiz, en ouyo documento
fl R~y·(q· D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~'i R"l- I'88 haoe constar que le es de absoluta neoesidad el que con.no, ha. tenilo á bien disponer se manifiei!te ~ V.E. que no tinúe en la situación de licencia en que hoy ee encuentra,compl'éndiendo la relll orden de 17 de novlembre de 1898 como regresado de Cuba, y que con tal motivo ha djepueilto(D. O. núm. 257), ál perfw~al de,la esoal~ de reserva, no le 1 quéde sujeto á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Ca.
Mn aplioables á dióho ofhl1allas ~n8trucClOnes de 16 da mar- i lección legislativa núm. 132), en cumplimiento'de loquedeter-
zo de 1885 (O. L. núm. 102), deblendo por l? t,anto quedar mina la :real orden de 17 de noviembre último {D. O. núme.
en eiti:ulcióÍl de reServa afecto á Zona Ó regImiento de Re· ro 257), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R,aina. R,egan.
serva. . . te del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste a V. E.
Dé real orden lo digo é. V. E. para su conOCimIento y que no compreniliendo esta última disposición al personal
,demás ~fecto8. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma· da la referida escala, no le son aplicables las mencionadas
drid 6 de marzo de 1899. instrucciones de 16 de marz'J de 1885, dRbiendo por lo tan.
POLAVIEU to quedar en eitu.ación de reserva afeoto al Zona ó regimien-
to de Rli!lsrva.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
, demAa efectos. Dios guarde á V. E. muoh'Jli a6OB. Ma..
drid 6 de marzo de 1899.
....
.)3eñor capitán ge~eral d'e Sav1lÍá "Y' Granada.
("'~' ." y ·Granad~.Señor Capitán. ~e neral de Se~n~_ .
, Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. :m. dirigió á
este Ministerio en 9 de febrero próximo paflado, al que
acompafla certifiol\do de reconooimiento facultativo su'frldó
por el aegundo ttmiente de la escala de reserva de Infantería,
'afecto para el percibo de haberes á la Zona de .Madrid nú-
mero 57, D. Juan Blanco GODzález, en cuyo documento 111
hace conetu qua d1oho oficral debe contínlU.r en uso 'de lt-
cellela ha..b obtener IiIU completa duracióll, por ouyo moti.
vo ha dispuesto qu'ed'e s'ujeto á las fnlltrnccion'ell de 16 de
marzo de 1885, en oumplimiento de lo que deterrqin,,_Ja
real orden dl! 17 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 257)•
el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre laReiña Regeiltád"el ~ei­
110, Íla tenido á bien disponer se manifieste t\ V. E. que no
.,...... oompraudiando esta úttiilia disposición 'al personal de la
,'. , :,~ - ,~ ,~ V E dí i ió á referida escala, no le aOn aplioabl~s ¡as mencionadas ins-
tio..~o. Sr.: En VIsta pel eap~I~? <1 e,... ~. '. r g'ii " trucoiones -da 16 de marzo lÍe 1885-, debiendo 'por lo tanto
6S-'\f1 Míñl6,Wrio :/¡jh 16 ds fwre~~ úllttlm
t
. o. alfq?de 8com~aS8a 'quedar én Bit'nación de rés,irva aflicto é, ZOna ó regiJbiento
'" oa reconooimiento .wcu a lva su: ,rI. ~ por e., • d R
cel tltic~rio 0., .•• " i" d ' '., dI' fa teda afecto e aserva.
gun do i.~ni\)p.~e ~"~~a a~ rese;a~ :a.'~m. Í12 Don De real orden lo digo á V. E. para su ooriooimien,to 1
para káber~sal reg:mlenlo é'tdYfl e nt haoe co~atll.r demás efectos. Dios guarde á V. E. iiit'lClh(iS ~fíO's. Ma.1'1 éllat' en cuyo ocumen o se d 'd 6 d d 1899Enriq rn e Reyes uD 't' d líc noia baaia su rl a marzo e .
, ti . 1 ilebe C04 lnuar en uso e e
que ,'{,\O ho o 018 , oth'o ha dispuesto quede sujeto á
termiiJa, ción.' por cuyo m. m~r~o de 1885 (O. L. núm. 132),
las h.lfJtl 'oool.ones de 16 d d termffia la real orden de 17 deUmlento de lo qua Il
en ~.1mp. d 1898 (D. O. núm. 257), el Bey (q. D. g.), y.ennovJ"",~btI a 1: R~ilJa Reg(mte de! Reino, ht\ tenido á blan
su I'lOmbre . .( V lJ'l qua no comprendiondo 8!lfra
d,' manifieste llo • ~!.l.18.p:>nfl'l se ,. I .ona1 dala returida esoala, no le
ú J,tima dispo, SlOlón Il ~erillldaa inqttU~o~onesde 16 de mar.
f ro b!'1ll1 las menClOn... 'ó d
.on ap t 8. ., i ar lo tanto quedai." en JibUI\ 11 n d rd'JO de 1885, lillb. ent o p . . '
',8 Ó regImiento de .R.eserva.
Itlerva afecto 9, Zo~ ''1 digo á V. E. Pllra su conQ()lmientJ V
. De real orden.•, d á V ... ""UOhOil llño~ Mfl.-
d á f O• guar e • jIj. ..... •em a e el';tos: . 10' "'
drid 6 de marzo ,Ce 189l:. .
© Ministerio de Defensa
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parque de esa pl8z~ dich1.l mat'ilrial, según previene la real ~ que ha liesempenado en coml¡¡ión: el ca~gt; da ü.d.ministr<l.dor
orden de 17 de enero último (D. O. núm. 14). de los h08pitales militaras de Huelva y Utrera, el Rey (qae
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regante del Reino,
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Me.· teniendo presente que este caBO es el de los que se hallan
drid 6 de marzo da 1899. comprendidos en el vigente reglamento de indemnizaciones,
POLAVIEJA Be ba servido concederle los beneficios de los arta. 10 y 11 del
Bedor Capitán general de Cataluña. mismo, durante el tiempo de las comisiones de referencia.
De rea~ ·....Tden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
- • ID demás afecte?. Dios guarda al V. E. muohos años. Madrid
6 de marzo de 18;'9.
SECOIÓN DE ADKINIS'l'iACIÓN UILI'I'AB POLAVIlilJA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 4 de enero último, pro-
movida por el soldado del regimiento Infantería de Vizcaya
núm. ,tJl José Fsnollosa Cebrián, en súplica d~ que se le abo-
ne el importe de la pensión da una cruz del Mérito Militar
qua posge y le fué conoedida por real orden de 22 de di-
ciembre de 1897 (D. O. núm. ~89), por el comportamiento
observado en la aooión sost'loida en Potrero Calabazar
(Coba), 'elRey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reins Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
que solicita desde 1.° de enero de 1898, mes siguiente al de
la acción, hasta JUDio d~l año exprelll),do, ambos incluaiv8, y
disponer que por el referido regimiento se formule 6xtrsc-
to adioional al ejercicio de 1897-98, con aplicación al oapí.
tulo 5.°, art.l.o de dicho presupuesto, el que será considera-
do para su ábono como de caráoter preferente por hallarse
el mencionado devengo oomprendido en el arto 3.°, aparta-
do letra C. de la vigent'e ley de presupuestos.'
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
défilás electos. Dios guarde á V• .ID. muchos afias. Ma-
drid 6 de marzo de 1899.
POLÁVIJllJA
Sallor CapitAn general de Valencia.
Sefíor Ordenador de pagos da Guerra.
INDEMNIZACIONEB
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que remiti6 V. E.
á este Mini.talio en 30 de enero último, promovida por el
farmacéutico segundo del cuerpo de Sanidad Militar Don
Franoisco de Pallla Milláu, en súplica de que se deolare in-
demnizable la oomisión que ha d8lempeñBdo en el hospital
militar de Córdoba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Rs'géMe dls1Reino, considerando qua el recUrrente ha
neoellitado Ileparalse del punto de su habitual residenoia
para el desempeiio d. la referida oomisi6n, se ha servido
otorgarle los beneficios de loa arte. 10 y 11 del reglamento
de indemnizaoiones durante el tiempo de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. paca su couooimiento y
demds efectos. Dios guarJs á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de martO de 18t¡9. .
POLAVIEJA
Sefior Oapitáu general da Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pa.gos de Guerra.
Íllxomo. Sr.: En vista de la ins~ancia que remitió V. E.
1\ eete Ministerio en 31 de enero último, promovida por el
ofioial Begundo de Adminifltración MilitarD. Teodomiro
Peréz Pintado, en súplica de indemni~!l.oión pOl; el tiempo
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Stlfior Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á, este Ministerio en 24 de enero último, promovida. por el
ofioial segundo de A¿ro.inistraoión Militar D. Arturo AlfonaD
Vivero, en súplica de que 100 declaren indemnizables los ser·
vicios extraordinarios que ha pr~stsdo en comisión en Vigo
con motivo de la repatriación, el Rey (q. D. g.), Y en su
, nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder·
le 10R beneficios de los 'arte. 10 y 11 'del vigente reglamento
de indemnizaoiones (lniante e~ t~emp~de la (}itada comisión.
De real orden lo, d~go á V. E,. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde: á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVlEJA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la,Reina
Regente del Reino, S8 ha servido aprobar la relación impor.
tante 772'50 pesetas, que re'mitró V. E.a '(steMinisterio en
24 de enero último por gastos de transporte ocasionados al
personal de la Comandancia de Ingenieros de las Palmas con
motivo de las visitas hechas durante el ,mes de dioiembri
del afio anterior á, las obras an construoción.
De real orden lo digo á, V. lll. para su oonooimiento y
efeo-tos oonsiguientes. Dios guarde &\ V. E. muohos años.
Madrid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ord'enadar de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Ree;ente del Refno, ee ha servido aprobar las comisionea
de que V'. E. dió cnentet á este Ministerio en 24 de enero úl-
timo, conferidas en el mes de dioiembre próximo pasado al
personal oom'Pren~ido en la relaoión que á ('ontinuación se
illserta,'que comienza con D. Autonio Alba Capote y oonoluye
con D. :Manuel Rivera Atienza, deoIll.rándolas indemnizables
con loe beneficios qua señalan los artíoulos del reglamellto
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. DIos guarde á V.' lll. mucbo9 afios. Ma.
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Cdl>hau general dalas i91as Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
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POLAVIEJA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Al.-
baraeros.
Señor Orde1l8dor de pagos de Guerra.
Examo. Br.: En vista de la Instancia que V. E. cuuó á
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por
el médico primero de Sanidad Militar con destino en eie r8al
cuerpo D. Eusebio Martín Ro~o, en súplica de que se le de·
cIare indemnizll.ble la comisión de vocal de la mixta de re·
clutamiento de Calltellón que desempefió en los meses d~
abril, mayo y junio del año de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el recurrente tiene derecho á lo que solicita, se ha ser·
vido concederle los beneficios de los arte. 10 y 11 del vigente
reglamento de indemnizaciones, á cuyo efecto por el habili-
tado del regimiento Infantería de San Quintin, S8 hará la
oportuna reclamación en nómiaR adicional al cap. 5.o articu·
4.o del ejercicio de 1896·97, debidamente ]u"Stificada para
que previa liquidaoión sea incluido su importe en el primer
proyecto de presupuesto que S8 redacte como Obligaciones de
ejercicios ce'rrados Que ca¡'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem!B efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l afiol!!. Ma•
. drid 6 de m'alzo de 1899.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. Bl. de 12 de ene-
ro último, solicitando autorización para que por el regimien-
to Infantería de Andaluci!l se pueda efectuar la reolamación
de 10 socorros de maroha facilitados á los reclutas exceden-
t68 de cupo que pertenecientes á reemplazos anteriores se
hallaron reoibiendo instrucción en dicho cuerpo y marcha·
ron á BUS hogares como licenciados en 31 de diciembre pró-
ximo pasado, no pudiendo pasar en el mismo la revista de
enero, ni s@r licenciados antes de la feoha indicada, por no
recibirse en tiempo oportuno la orden correspondiente, el
Rey (q. D. g.), Yen ,BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien oonceder la autorizaoión que se solicita
para que en extracto corriente del cuerpo y por nota justifi·
cada se reclamen los 10 eoconos que previene el vigen-
te reglamento de contabilidad interior de los cuerpos del
ejéroito.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
:¡¡lx:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4: de febre·
ro pl~óximo pasado, el Rey (q. D. g.), J en su nombra la
Reina Regente del Reino. se ha servido declarar indemniza-
bIes la comisión desempeñada en Toledo por 10l! capitanes
de ese instituto D. José María Qómel y Suárez y D; Augel
González y Rodríguez, concediéndoles los beneficios de los aro
ticulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durr.nte el tiempo de la mencionada comisión con cargo á la
partida de 14.0QO pesetas, que para esas atenciones exisie
en el cap. 16, arto 2.° del presupuesto en ejercicio.
I De real orden lo digo á V• .m. para su conocimiento ydemás efectos. Dios gnarde á V. :m. muchos años. Ma-drid 6de mano de 1899. POLAVIEJA..
Señol' Director ganeral da la GUárdia Cívil.
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afies. Ma- 'ti elque se hace constarque el veterinario segundo D. Marcelino
drid 6 de marzo de 1899. Montón Cardos, en situación de excedente por enfermo en
POLAVIEJA' , la primera región, como regresado de Cllbllo, se encuentra
restableoido de la enfermedad que padecia y en disposición
Sefior Capitán general de Burgos, Ravarra y Vascongadas. i de prestar el servicio de su clase, el Rey (q. O. g.), y en sn
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. I nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien difolpo-
\
' ner qne el interesado quede en Bituación de excedencia hasta
- • - que se le de colocación.
. I De real ~rd:n lo digo. á V. E. pRU su conocimien:o 'J
SECCION DE SANIDAD UILITAR ·1' efectos conSIgUientes. DIOS guarde lÍo V. E, muchos anos.
CLASIFICACIONES Madrid 6 de marzo de 1899.
Relación que se cita
D. Eloy Alonso Moreno ••••••.•••.••. 1.0 febrero 1899.
~ Críspulo Gorozarri González•.••... 1.0 marzo 1899.
~ Eduardo Romero del Pino •...•••• , 1.0 febrero 1899.
POLAVIEJA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, cuarta y sexta
regiones.
Excmo. Sr.: La Reina Rsgente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
dssifieaclón heoha por esa Junta Consultiva. de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 16 de febrero último, y en fiU
vIrtud declarar aptos para el ascenso tí los veterinarios ter-
ceros del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relaoión, los cUllill'lil reunen las condiciones que dc-
termina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientl'is. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1899.
.....
SECCIólt DE rosTICtA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Re¡;ente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Gusrra y Marina en 22 de febrero úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 3.750 pa.
tas anuales que por real orden de 24 de enero de 1891 fué
concedida á D.a Emilia Hermida y FerDández DurAD, en con-
cepto de viuda del teniente general D. Miguel Trillo Figue-
rúa, y que en la aotualidad S8 haUa vacante por haba falle-
cido dicha peneionista, sea trausmitidlt á su hija ydel cansan-
te D.a María Luisa Trillo Figueroa y Bllrmida, á quien corres-
poude ssg1n la legislación vigente; debiendo a3rle abonada
mientras permanezaa soltera en la Pagacluria de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 2 de noviembre de 1898, aiguien...
te dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afíoa. Milo,
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Naeva y Extremadura.
Señor Ordenador de pago. d0 Guerra.
Fechas
en quc cumplen los dos añosNOMBRES
Madrid 6 de marzo de 1899.
EXCEDENTES
POLAVIEJA POLAVIEJA
Seiíor Capitán gerieraÍ de Cas\illllla Nueva y ExtremadurR.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo que V. E.
remitió á este Ministerio en 18 de febrero del afio corriente,
en el que se hace constar que el veterinario segundo D•. Pe-
c1I'G Rincón Rodríguez, en situaoión de excedente por enfermo
en la primera región, como regresado de Cuba, se encuentra
restableoido de la enfermedad que padecia y en disposición
de prestar eIservicio de su clase, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado quede en situaoión de excedencia hasta
que se le de colocaoión. .
De real orden 10 digo á,V. lll. para BU conocimiento' y
demás efectoB. Dios guarde Á V. E. muchos afias. Madrid
6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Be:ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaaura.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S~.: En vista de la instancia promovida por
D. Francisca Armengot Gu.itart, viuda de laa segundas nup-
cias del ooronel de Infanterh'l, retirado, D. Manuel López R04
sas y Arnaldo, en solicitud de pensión; y como quiera que
ouando la interesada contrajo matrimonio con el causante
éste habia cnmplido los sesenta afios de edad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformida1 con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pa~ado, ha tenido
á bien resolver que la susodicha interesada solo tiene dere-.
cho á las pagas de tocas para cuyo señ.alamiento debe p18-
lIentar el cese del aneldo que disfrutaba el referido causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E;fectoS. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 6 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
.-o4ti-,..... Sefíor Capitán general de Caialniia.
Exomo. Sr.: Visto el certificado facultativo q~e V. E. 1 Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerr!l y Matina.
remitió á este Ministerio en 14 defebrero del afia corriente, en. i '_altO ¿
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Francisca Lbdós y de Borrell, viuda del capitán de
Infanteria, retirado, D. Benito Fernáudez de lB Cuesta y
Oalderón. en solicitud de m('jora de la pensión que disfruta,
y como quiera qua la. cantidad de 540 paset,s anuales. que
le fUeron señaladas á la interesada. en tal concepto, es la
que le correBponde oon arreglo á los afias de servicio y suel~
do que disfrutaba el causante, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pasado, lle ha servido desestimar la íeferi.
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conooimiento '1
efeotos consiguiente". Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Callitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
S~ñor Capitán ~eneral de Savilla. y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
H:XOnlll.Sl'.: .HHRí)y(q.D.g.),yeuBunomblslaReina 1 Exomo.Sr.: El Rey (q.D. g.),yensu llombrelaRei.
Regente del. Reino, de contormidad con lO. expm,sto por el Ina R€.gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes próxl. el OO~SEjO Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró.
roo pasado, ha tenido á bien concader á n.a Maria de la Con· . ximo passdo. ha tenido á bien resolver que D.a Jacinta de la
cepción Escacena de la Bosa. en participación con sus hijos t Caridad Ortiz. viuda del comandante de Infantería. D. Ro·
D.a María de la Concepción y D. Adolfo Expósito Escacena, y arigo Agüero y Mármol. tiene dereoho como comprendida
entenuda D.a Amalia Expósito y Gonzále't d0 Piñera, viudll. d.e .. en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núme.
1,,8 Ee,?,undas nupc>ias y huérfanos re¡,¡pectiV#.lm'nt~ del coro· ro 291). á la bonificación del tercio de la pensión anual de
Del graduado, teniente ooronel do Infant~ria, retirarlo, Don 1.825 pesetM. que obtuvo por real orden de 26 de diciembre
lHanuel Expósito Mi11aga, la pensión annal 081.35Q pesetas, de 1898 (D. O. nlÍm. 290),ll.bonáudosale dicha bonificación
que les correilponde con arrt;glo 3 la ley de 25 de junio de . importantes 608'33 pesetas anuales. desde el 2 de julio de
1864 y real or¡1t:m do 4 da julio de 189U (O. L. núm. 226); la 1898. siguiente día al riel fallecimiento del c~usante é interin
cual pensión se sutidará en lt, Delegación de HacienJa de ., consern su tlctual estado.
la provincia de Sevilla, desde e15 de ncvi&mb1'6 de 1897, si- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
guiente dia al del fallecimiento del causante, en la forma que demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
ae expre~s, la mitad á la viu:la, mientras conserve su tctual drid 6 de marzo de 1899.
estado, y la otra mitad, por partt'B iguales, entre les citados
huérfanos, haciéndose el abono á las hembra(! mientras per-
manezcan solteras, y á D. AiioJi.J. hasta elLO de marzo de
1902, en q11e oumplirá los 22 añGs de edad, si antes no ob·
tiene empieo con sueldo d~l E~tll,do, provincia ó municipio;
habiendo rd!Delta al propio tiempo S. M., que otro hijo de-
jado por el csusantf.', llamado D. Luis, Cilrece de dereoho á
coparticipación en el benefijo por haber cumplido la mayor
edad anteB de la defunción del miilmo causante, y que á los
susodichos interesados les corresponde la bonificación del
tercio del t·xpresado señalamiento> con arreglo á la ley de
presupuestos de Ouba de 1E85·86 (O. L. núm. 295).
De real orden·.}o digo á V. E. pata su oonooimiento y
demas efectos. Dios guard'9 á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 6 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.'. Yen su nombra la Rei·
na Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto pCl'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pIÓ·
xiooo pasado. ha tenido á bien disponer que la penaión
anual da 1.200 pesetas, que por real orden de 25 de febrero
de 1889, fué ooncedida á D. Fernando y D.1t Úrsula Gerona
Armendi, como huérfanos del comaudante de Infantería,
retirado. D. Rafael y D.a Mariana, y que en la aotualidad
se halla ~acftnte, sea trasmitida á D.a Elisa Gerona Armendi,
huérfana también del causante, de estado viuda, á quien
corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual pen-
.§lión le será abonada en ]a Delegación de Hacienda de la
ploviucia (le Sevilla. desda elLO de julio de 1898, ftlcha de
su iuetancia é ínterin conserve su actual estado, cesando el
mismo día previa liquidf\Olóu en el percibo de la pensión de
4070 pes6tas e.:nuales y bonificc.ción del teroio de ~8ta suma,
que obtuvo por real orden de 4 de abril de 1898 (0.0. nú-
me~o 7.5); abonables respectivamente por la misma Delega·
ción de Haciend/l. y Cajas d!' Cuba. como viuda del primer
teniente de Cllrabinal'ol3 D, Eurique Serrano Moreno.
pe real orden 10 digo á V. EJ. para su conocimiento y
demit8 dectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidenta del COBsejo Supremo de Guerra y Ilario.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YenRU nombre la Reinlo
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del melil próxi.
000 pasado, ha tenido á bien resolver que n.a Joaquina Prats
AIgam, viuda en terceras nupoial!l, tiene dereoho, como com-
prendida en la ley de presupuestos de Ctiba d. 1885 á 86
(C. L. núm. 295). á la bonifioación del tercio de la pensión
Ilnual de 400 pesetas. en que fué rehabilitada por real orden
do 10 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 252), en ooncepto
de viuda de su segundo esposo, el ofioial tercero del Ouerpo
Auxiliar de Ofioinas Militares D. Ramón Rodrigqez Mente..
fíiuos. abonable dicha bonificación, importante 133 pesetas
anuales. desde el16 de diciembre de 1897, Biguiente día al
del falhwimiento de su tEl'cer EiSPO¡:O é interin cona~rve BU
actual eetll.·j0.
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dE-más eftltltOS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
SJU(¡l Capitán g,:meral de Scvilta y Granada. .
Señor Ptellidilúte del C02lSí\jo SlÍpremo de Gnerra y Marina.
POLAVIEJA
Sañol' Gapitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de ~llerra y Marina.
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Excmo. Sr.: lIln vista de la instancia promovida por
Fabian Sánchez y Sánchez. paelra de Felipe, Baldado que fué
de Infanteda, en ~olicitud de pensión, fundándose en que
BU citado hijo falleció del vómito en la isla de Cuba. el año
1891, y no hallándose el interesado comprendido en la ley
de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), puesto que esta
sólo concede dioho benffioio á las familias de 1m! individuos
fallecidos de la expresada enfermedad en la citada iEl~ du-
rante la reciente campaña, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino. de oonformidad con lo expuES-
to por t'l Consejo Sapremo de Guerra y Marina en:.:l1 del
mes próximo pasado, lile ha servido desestimar la referida
instancia.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Saiior Presidente del GODSejo Supremo de Guerra y Muioa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino, de conf.)rmid,d con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 16 del mes pró-
ximo pasado, ha bnido á bien rehabilitar á Dolcres Teodoro
Traberso, de estado viuda, en el gOCfj <1e la pelll:lión de un
cnarto de ración de Africa, equivalente á 3'75 pesetas men-
IilUldes y la mitad de esta .llums de llguilllilldo por N::.vld~d
de cada a'iío, que ant~B de contrll.H matrimonio di~fruió
según orden de 16 de noviembre da 1874. como huérfana
del soldado que fué de la compañia de mar de €IB plazll
se
Federico Teodoro da Sllnta. Mónica, la cual pensión se abEl-
nr:.r~ á la interesada eu la velegaoión de Hacienda de la pro-
vincia de Oádiz. dellde el 26 de septiembre próximo pasado.
siguiente dia al del fallecimiento de su esposo é interin con-
serve su actnal estado y rlisida en lae plazas de Afrioll.
D<:\ rellol orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Diol! guards li. V. E. mucho! afias. Ma-
drid 6 de marzo de 1899.
POLAYIEJA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Hxcmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por el
teniente auditor de prím9ra, destinado á esa región por renI
orden de 24 d~ febrero último (D. O. núm. 44), D. Jaaquía
Sagnier y Villavechh, en solicitud de pasar é. situación de
reemplazo, con reBidencia en B(¡rcelons. el Rey (q. D. g.) Y
en BU nombre la Reina &!'gente del R~in(l, ee h:¡, eervido
scceder á la pretensión del interesaJo. c::lr:f:.m:ns á lo dis-
puesto en laa reales órdenes de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25) y 15 de febrero próximo paoado (O. L. núm. 30).
De ia d~l S. M. 10 c'Omunico P.. V. E. para su cOllocimíento
y demá-.l d,:;tos. Dios guard3 á V. íli. muchos aftas. Ma.
drid 6 de m'.!l!:) de 18lJ~.
POL.),yn:JA
Sel.'Lor C!tpitán geuel·p.1 de Sevilla y Gr.anad?.
SQfiores Oapitán general de IR cuarta región y Ordenador
da) pagos de Guerra.
PARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 8 de marzo, de nueve y media á doce y media de la tarde, dará principio por esta lfl8pecci6n el pago de asignaciones corresponcliente
al mes de febret·o último, de los seflores jefes, oficiales y tropa de los distrit"s de Ultramat·, en los días y por el orden que á continuación se
expresan:
DISTRITOS








A á la Z
A á la J
L á JaZ
A á la Z
LETR..lS DEL PRIMER .AI'ELLIDO DEL ASIGNANTE
Madrid 7 de marzo de 1899.-El Gener~l Inspector, AmareUe.
ADVERTENOIAS. 1.- El pago empezará á. las nueve y media de la mañaua y terminará á. las doce y media en punto de la tarde. A primera hora se dará
nÚmero de ordellpar80 el pago.
2.- El que no se encuentre presente para tomll,r dieho número á las once y uLOdia de la mañana, no podrá. cobrar la asignación h8.6ta el día de incidencis.a.
a.- Los ll,pod(¡rados cobrarán las asignaciones en el mismo día que corresponda á las letras de los ll.IIignantes.4.- El dla de íncidenciaJi no se s80ti¡¡fará lÍo ningún perceptor más que nna ll./ii¡nación.
IM1'RENTA Y LrrOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GT:1ERRA
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMIHISTRACION OEl -DJARID OFICiAl· YcCOltCCION LEGISLATIVA·
1 euros pedidos han de d,lrlgirse al .Admini&t1'adol'.
:J:-.BG-Jl:S:l:...a...al:C>~pe~ arto 18'15, tomo 3.°, á 2'50 pesetas•
.íJel afio 1885, tomo¡; 1.0 y 2.Q , tí 6 id. id.
De los anos ~876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores lefes, oficiales ó individuos de tropa que dt'seen adquirir t.oda ó parte de la LegislaciÓfl publicada,
podrán hacerlú abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, tí 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes queaesae~.fi~uren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diárt& Oficial ó pliego de LegisZaci!Jn que se compra su.elto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasado~, á 50 fd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forllla siguiente: .1.: A la ~(}~cción ~gislati'IJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2. Al ~rtO OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.lo Al Deario Oficial y Coleeev.m Leg$slati,a, al ídem de 6 id. íd., Ysu alta al Diario Ofitial en cualquier tri-
mestre y á la OoZección legislatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones dSJ.'án comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su. alta,
'dentro de este periodo.
Oon la Legis7Alción corriente se distribuirá la correspondiente á otro ano de 11. atrasarla.
Los pag?S han ~e verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y ~f,~L REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada~degran utilidad para las Capitanías generale~, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
Va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares ipersonal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
~__ .n"""l't.,•• ....-.... .. -..-_-.- ._. ""-' ",
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de I~antería, Caballeria, .A.rtUleI'ia, Ingemeroll ., Admlnistraolón Wlltar.
Aprobado por real clecrl!to di 21 de octubr. el, 189'1'.
8e halla. á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina. para huérfanos de la Infanterta,
efi~ab!ecjdo en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de e~e Ministerio.
____.....--..,-.,__--....-_~__..... ~ ~_._.. .- ~ H~
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes:son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su. mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERIlO DE OFICINAS' MILITARES
Obra premiad.a con la Cruz del :Mérito Uilitar y d.eclarad.a. d.e utilidad práctica. para. todas las unidades '1 dependen..
oias del :Ejército por real orden de ¡29 d.s noviembre de l898 (D. O. núm. 268).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al auw:c,
Ceres, 6, tercero izq.a; Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letrtli de fácil cobro,
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En escala de 1 por 1.000000 y en 4 hojas.-Precio: 4 peseta.s ejemplar.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉNOIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén"
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
EUSIL MAUSER ESPANOL
[SEGÚN EL fNUEVO IREGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMO~ I 'Y II
Tercera edici6n del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con ellnuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende; encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4: pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más .
.ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA·
COUPRENDE: Obliga.oiones de todas las olases, Ord.enes generales para oflciales, Bonores '1 tra.tamientos militares
Servioio de guarnioión '1 Servioio interior de los Cuerpos de infa.ntería '1 de caba.llería.
, La obra tiene forma adecuada para:"servirZde texto ó de consulta en todas las Academias militaresl y es tambiénde gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Sp ~recio en Madridl encartonada, es de 8 peseta,s ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
ProVU1CllW. . .
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MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaIi60.001J' en enano hoje.-Precio: 4 puetu.
1 .~LANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 2'16.000 en dos hojas (estampado en colorea.
Precio: 2 pesetas.
PLANO DI ¡¡J PROVINCIA DI SmA oUU, alAl& HO~OOO' el ! b'ju (empdoll oltrtBl.-Pmie: :& pelIto.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iiiQ.OOO, en ana hoja (ef.!tampsdo en coloree).-Precio: i pu.eta.
. 1
WEM DE LA ID. DJl LA. HABANA t eecala aproximada de ioo.ooo' en dos hojas (~pe.do en coIQfMk-:rte~
01.,.: 2, peseta.~.
WEM: DE LA ID. El PINAR DEL RÍo escala 'i5ii':OOO,en dos hojas{estampado en colores'.-Precio: 2 pesetas
1
.OROQUIS DE LA PR0VI.NOIA DE SANlJ.IAGO DE OUBA, escala iiñ.:iiOO.-Precio: 3 pesetas.
lIC:)c"'__~ ~~~__,,,,_,,,,,__,,,,,,,,,,...""'..........,......!A..,,,_,..,...---~-------------------------



















































VtlU. l'.LlIOUllIO..... »:1 w. GUlllU. O....LI.'!.l1 rt.flrolhccldal
por IIHd~1J fII la !l,llOU,pWt llll4l ~kI3lrllll la rNarrQlllOII ..~I~1ar lkla 'lIlll'ra oar"~,"•• IIlOt1,lQlI lrig"iefd~:
Olllllro.-()utavieJa, Cheln, lIlorena YSan l'el1pe d. 'áUnl
CAda '"lila de'el1I1B.. ~ o< o" .
Oalaluli... -Berga] Bergll (bis), Besalú, Castellar del Nuch.
OutellfUllit de la Roca, Pl1entll de Guardiola, Pui¡cerd.,
San Jl:llteban de BU, y Seo de Urgel; cacla una deeUM.... ••• 1I
(1) :El WlllO nx ae halla agotado
M:emori.. genel1.l;o. s .
Instrucción del recluta •••••••••••••••
Idem de sección '1 oompaíí1a e ro
Idem de batlrJlón.. .
Idem de bri&ada '7 reBimientg .
Ohll'lIl. yarta.
OartUla de uniformidad del OUerpo de Eatr.4o :Malor del Bjél:.
cito " "•• "••• " "." "••
Contratos Clllebrades con las coml'afi1Nl de ferrooarrl1 .
Di!('loció:a de les ejércitos; expOlIi(dón de IN ftulotonllll del
Estado :Mayor eIl pUl en gnerra, tomOll1y IX............. ¡¡¡
:aJ. DibUj'ante militar.......................................... 20
Estlld.l(Jfl de las conservas alimenticillll " •••••••••••
BlltUdill sobre la resistencia y estabilidad de 1M e<1111oiOlIO.
metidos á huracanes y terremotos, por el general Gerero.... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tolnOll)•••o............. lO
Narración mUltar de la guer!a. carlista de 18&9 al 7&, que
constr. de 14 tomo. eqUivalentes á ll4 cuadernos, cada uno 4.
éstorJ." 1
;B.olac1óll, de 101 PuntOl de etapa en la. lI1ru:oha. ordinariu de
1 uop ll ••• "" o •••• Il "... 4-
Tratado d. X..u11i.otón "." ••••"....... 2
Bases de la instrucción~ • ..
Instruc ción del recluta á pie y á caballo •• •••••• • 1
ldom 4e seoción ,- llSCUlldrón. 1
ldom de reg1:m.iento........................................... .1
IlIem de br1&adll y división o..................... 1
l1aiel!l pa.ra el Ingreso en &Cademias mllitarea•••••••••••••••••
Instruool"nes complementarilll del reglamento de crandell
maniobrllS y ejercicios preparatorios........................ 1[dem ., cartilla para los ejercIcIos de orientación .
InstruCtli.olullB para los e1ercicios téonicos combinados .
Idoro para los idenl de marchas•••••••••••••••••••••••••••••••
Idcm para los idem de cNltrame~ión .
Idem p..ra los ldem técnicos de Admin1lltrac1ón 1I!1litar•••••••
Idem para la enSeñttIlSll técnica en )I\S expedencilll y prt.o-
ticl!lll de Sanl.dr.d 1I!1lltar .
Idem para III enseñanu del tiro con carga reduoida•• ; •••••••••
IdelO1 para la preservación del cólera .
Idllm para trabajoN de campo.......... •••• ••• •••••• •••••• 4
Idem proVisionales para el reconooimiento, almacenNll, ClOn·
servación, empleo y destrucción de la dinamita .
ZsiatlÍlJiloa y le&,lslacl'll
Dcalafón y regla:m.ento de 111 Orden de San Hermenegildo y
dispofiitlionea pe.tertores haBta 1.' da julio de 18\l1 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
M, tOl'nOll 1, I1 (1) IV .,. VI, elldll uno .
Idllm id. V y VIi, cada uno ..
Idem id .. VIII ".. " " ..
Idem id. IX. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,~.
148m id. X Q .. "oo_ "........ •••• oo .
¡dem id. XI. xn .,. nn, cllda uno .
ldem id. XIV••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Idein id. XV ..
ldem. 14. XV] '7 XVII " o ..
Idem íd~ XVIU " "
140m. id. XIX." •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••








Hojas deeltlldistlo.. eriJninal r 101 8011 est..dOl trlm.estralel,
del 1 al &, cadll uno .
LioencillS IIbsolutllS por C11ll1plidog,- por inútllea (el 100).. 4
PlISes para las Cajas de reeluta (1dem).................. ••••••• 1
Idem para reclntQs en depósito y condicionales (1dem)........ 6
ldem parll situación de licencia. ilimitada (l:lllIerva &Cti'f'llo)(ídem).......... •••• ••••••• •••••• •••••••••• •••••••••• 6
d8m Para ldl):!ll de 11.- reserva (1dem) ,.. 6
LIBROS
....al& ••1I.1&billcil.d «e le. &lUr.!l'pI:UI lid Ej'rlll~<ll
Libreta. de h..billtAdo........... •••••• ••••••••• 8
Libro de caJ 0". 4
ldem de ouentu de CAl1dll1e... •• ••••••••• •• .. 1
Idem diario•••••••• $ $ •••••••••••••••••a................... 8
Id.m m.,0r•••••o ~ c............... 4:
¡¡á.U.vIII y LeJu
Código de Justicia mll1tar Tirente de 1890. ••••••••••••••• ..... 1
Ley de Enjnicir.miento mUltar de 29 de septiembre de 18B6... 1
Ley de pensloRIlS dll Viudedad 7 orflUldad de 2!í dll Junio de
18&'¡ y 8 de ago.to de 1866... •••••••••••••••••••••••••••••••• 1
Ley ¡,,, les Tribunales de guerrll. de 10 4e marso de 1884 .
Leyes Censtitutiva del Ejército ,- Orgánica del Estlldo :MA,-Or
Generali de pases;' IDtramar :1 Reglamentos pan,lilo aplica-ción de as mismllS .
lAyes Constitutiva del Ejército y ergánicll. del Estado Mayor
GellllraJ y Reglamentos de Nlcensos, reoompenSlLa "1' Ordenes
mllitarllll¡lInotados oon sus modi1:cl\.cionClll ,- aclllraciones
hMta 15¡ao.diciembre de 1894.... ...... •••••••••••••••• ••• ••• 1
Jl.eclame.~..
Reglamento 'pua 1M Oajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 _. ••• 1
ldem de contabUldad (Pallete) afia 1887, 8 tomos..... •••• ••••• 15
Idem de exenciones para declarar, en detlnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los indiViduOll de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el serVicio :m.llitll.l', aprobado por real orden
do 1.· de febrero de 1879..................................... 1
!l:4em de r¡;rll.ndeR maniobras .
Id8m de hOllpitales militares.. •••• ••••••••••••• 1
Idom sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
lftl.bllldad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nieionar 11. los cuerpos é instituto. del Ejército, aprobados por
l!t. O. de ü de septiembre de 1882 y 2ü de abril de 1895, amplia-
das ron todas las disposiciones aolaratorias hllllta 23 de no-
Viembre de 1895 .
den¡. de las músioas y charangas, aprobado pc¡r real orden
de7 de IIgosto de 18'76 .
Idem de la Orden del :Mérito MUltlll, aprobado per real orden
de 80 de diciembre de 1839 .
1dem de la Orden de san Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marso de 186& .
Jdem de la real y militar Orien de aan Rermenegíldo ••••••••
ldem proVisional de remonta .
Idem provis1oX1al de tiro , .
ldelll. provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos 'del ejéroito' aprobado por relll orden de ,l.· de julio
; de.1896... : ..
14em para la redacción de 1M hojas de servioio .
Idem para el reemplaso ,- regerVII del :Wército, deere·tado en
U de enero de 1882 "" 110 .. "
Idem para el régimen de las bibUotecflll .
14em del reg1:m.iento de _ontoneros, 4 tomos .
14em para la reifl!lta dd Comisario .
Idem. p&r& el Betvicio de-eampaiía•••••••••••••••••••••• ; ••••••
Idem de tran¡¡portes m1Uta:re. por ferrocarril, aprobadopor real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica.
eiones hasta noViembre de 1800 .
ldem ps.ra el servicio sanitario de campalia ..
ldelll para los.empleadosde los preaidios menores de las pla-
zas dll Atrica , •••.••••
ldem parll. las prlÍcti(;a~ y es.1ificación definitiva de los oficia-
les 1I.1umnos de la Eseuela Superior de Guerra...••••.•.•..•.
Idem &l:glÍnieo y para el Ilervicio del cuerpo de Vtlterinari&
.Mil_}', aprobado P$ i:••l orden d.3 d. fobrero do 1197. '"
;p...¡rr&mas por que ha. de regirse el prlIner ejercicio para las
()pOlliclo~eAde w.grepo e~ el.Ouerpo Jur~cllco :wuta........
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